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日本の中東外交に関する考察 (課程修了者の優秀論
文) (<特集>現代社会における教育問題)
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（３） 「YAHOO！ニュース １０月に４０００人追加撤退 イラク駐留米軍司令官が表
明へ」検索日平成２１年１０月１日
http : //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090930−00000005−cnn−int




















http : //www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2008/html/h 2/h 2_23.html
（１２） 「外務省ホームページ ODA白書２００６年版 中東」 検索日平成２０年１０月２７
日



























（２４） Mary Buckley Rick Fawn編『Global Responses to Terrorism : 9/11, Afghanistan
and beyond』（Routledge New York２００３）P２１４
（２５） 芦部信喜『憲法第４版』（岩波書店２００７）P６０
（２６） 芦部信喜『憲法第４版』（岩波書店２００７）P６５
（２７） 樋口陽一『四訂憲法入門』（勁草書房２００８）P４８
（２８） 「外務省ホームページ トルコ共和国概況」検索日平成２１年１月１７日
http : //www.mofa.go.jp/mofaj/area/turkey/kankei.html
（２９） 宮田律『現代イスラムの潮流』（集英社新書２００１）P６
（３０） 「社説：イラク開戦４年 中東に対話機運を広げよう」毎日新聞２００７年３
月２０日 朝刊
（３１） 寺島実郎「総論「イラク戦争」を総括する」寺島実郎・小杉泰・藤原帰一
編『「イラク戦争」検証と展望』（岩波書店２００８）P２０
（３２） 須川清司『外交力を鍛える』（講談社 ２００８）P１９
日本の中東外交に関する考察
１２７
